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In Memoriam
????????????????????????
C’est avec une grande tristesse 
que les collègues du département 
d’Études françaises de l’Université 
Laurentienne ont appris, le 22 juillet 
2007, le décès d’un collègue et d’un 
????? ???????????
? ?????????????????????????????????????
???????????? ?? ???? ? ????? ?? ????????
à l’Université Laurentienne s’est dé-
marquée par son enseignement et sa 
recherche. Spécialiste en littérature 
française, il a enseigné avec un très grand dévouement et 
une vive passion. Il a participé pendant longtemps, avec un 
????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????? ???????????????
ouvrage impressionnant de 1 040 pages : l’Ontario français 
1613 – 1995. Il a également participé au Dictionnaire des 
écrits de l’Ontario français, a été membre actif de l’Institut 
franco-ontarien ainsi que membre du comité de rédaction de 
la Revue du Nouvel-Ontario.
Le 1er février 2008, à l’Université Laurentienne, a eu lieu 
un rassemblement pour lui rendre hommage. Des professeurs, 
des étudiants et des amis ont pris la parole pour témoigner 
??? ?????????? ??? ????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ???
intelligent qu’il était. Son souvenir restera dans l’esprit et le 
????????????????????????????????????????
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